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番号 時期 Iif!から 維へ 目的 問答品 l 文献
武01，
l 水砧1 1569 弘主11町lを -F附 旬、'l'In R功 迫1間(嗣即日 fJli附宮御)iil<J
2 元「仏3 1572 鍛悶1官民 ドU"f向車九郎兵衛文-(-"人 .t，)j 軸 子ー、小袖 rl町長公配』
3 冗岨4 1573 織田府民 下叫 下11'惜内 武功 道即日同町u 『府民公配』
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十 Ir:
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15 )tiF.lO 1582 織田1i!J< H" 帯雌六大;た itJJ UP小抽 Wf:m公紀』
16 天正 10 1582 線図(日I毛 I'U" f市1九組新助 武"'， 岬小袖 nn去公配』
17 不明 不明 お~lD f置 l是 FU~ 村Ji')(兵仰r 武"'， 3泊費‘笠 『和l京在附』
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人
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32 躍j長19 1615 徳川秀忠 n~ 昨須賀"1桜 1"恒輔J<lj ，t功 岬 I:m 御府t，持 『台出院防御:Ji紀』千1):'ソL
33 瞳Iを19 1615 徳川秀忠 ドR"林道峰、甚大x 武"'J 時11 関 『台拙院附御:Ji紀』
34 壇iを19 1615 徳川持担 FR場 佐 li兵衛ヒJ正樹門 氏。J 剛羽刷 『台徳院殿御:Ji紅』
35 冗府1元 1615 徳川秀忠 ド附 父宗心If体遺曜 武>1J 時阻づっ rf1徳院臨御主配』
36 正fUJ1: 1615 国川秀~J..~ FI" 
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38 Jじ府1元 1615 楢川秀忠 F凶 出1I学宿衛門 武功 時服一興陶i胡植 『台徳院障岬:Ji紀』
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Ht 
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9B 量量日 1609 高周X七郎』主 献 l 徳川l秀忠 年句中}行事{節 維 F rr~悼院揖嗣書記』 7 "九日HfL.l2-I'.15白ドし1'
100 慶長13 1609 l修間昆理門大守夫秀4政成ら. qJ川 献 1:悼川秀忠 句fF)中行事(節 Ilt物.. 『れ徳院匝嗣:克紀』 7 IPA5i f 1..20-P.-158上山
101 直長13 1609 朽木何内守λ;嗣 献 1:陣川秀忠 か年中。)行事(，議事 岨綿綿一十把 rf1悼院鼠嗣書記』 8 1'.473ドL!1-1'.I，j下しS
102 島長13 1回9 桑山伊圃守ic晴 献 i 曲川秀忠 句fZ}中!i事{節 遊園陸{胴阻}一二，l'I--『台徳院瞳岬:起紀』 7 1 1'.157 下L.20- I'A5~ 1: L.17 
103 I!量u 1609 建師内匠副光院 献上 他JI秀忠 年句}中行事(節 維-f.Ji. 『台悼院眠師事記』 7 I['A5M 1: 1.1¥1-1'.'15fi上L.l!l
104 慶長13 1609 植院筒S格堂子宮薗植内卿.宜操 猷 i 徳川秀忠 年句)中行事(節 岨恒 『台也院殿嗣実記』 7 H'A5<J 1:L7-PA5!l上L.lO
105 直長13 1609 岬軍属朋t 融上 徳川秀忠 句句)中n 事( 節 自衛五描 『台徳院腫醐実記』 7 1'.157下L20-P..15S上L.li
106 慶長13 1609 援本紙1i郎革 献 i 砲川秀忠 句年}中行事{蹄 朝二軍五疋 rf'徳院融調:た紀』 7 l!'A5i下L.20-I'A5!i上L.J.
107 慶長13 1609 三宝院門跡総出唯后 献 l 飽川秀串 年中行事(節 惜二 r台徳院腫岬克紀』 7 1'.157 F し2日-P.15H1:1.17 句}
108 慶長13 1609 三郎右衛門 献上 輯川秀忠 年中行事(織幕 府克水辿世柿玉置五蝿植‘-南#面.{闘事ri<抽院眠岬:た紀』 8 IPA7:I下しll-P.4i4下1..5治・?)
lOH 鹿島13 1609 松平三郎兵衛某 献 l 悼川先忠 年中行事(織昨 紫1髭 『白総|出世嗣:Ji紀』 8 1'.017:1下し11-1'，47，1下L.5>>'1) 
110 慶長13 1609 怯油長開円ヰZ陣守奥守奥秀守家枇政ら久指司怯.励平 総 1:也川秀忠 年中行事(，換算 小袖 1.-二 『台徳院腫宙J叩』 8 1'.1.3 "'1.11-1'.t7"下L5a・'?)
III 慶長13 1609 君臨/r_兵衛集 献 1:徳川秀忠 年中行事{織騨 耐子 『台拙院雌御:Ji紀』 8 1''.'17:1下L.11-PA7'1下1..5会‘?)
112 慶長13 1609 wJ~豊後九字忠M 献 l 徳川秀忠 年中n事(.U年Jに崎 『白描段踊櫛実記』 8 IPAi3下1..11-1'.17.1下L.Sか。)
113 慶長13 1回9 長谷川式陣少舗守知 献』 徳川秀忠 句年)中打事(蹄 lI!高官十校 『台値段踊榔書記』 7 1'.15.1二1.15-，'.157下L!4
114 慶長13 1609 島問新十郎某 献上 徳川秀忠 年中n.(QIJ曹l1i.三枚 『台陣院腫岬克紀』 8 1'.;7:1下1..11-j'，1.，下1..5b・?)
115 鹿島13 1609 同H十三かJ存 献上 徳川秀忠 句fF}qド行事{簡 噂布ゴ匹 rt，徳院殿御実紀』 7 IPA5~1 上 Lj-P.・15Y 1: LlO 
116 塵長13 1609 内膳久盛1時代 舷 l 醐川秀忠 年句}中行事{臨 純久子惜h14拍子.耐 『台植税障嗣書記』 7 IPA51l J: 1..20-1'.時~ fし2
117 鹿島13 1609 市都五師 肱I 徳川秀・ι 年旬)中千I事(由 白布Ht; rfr徳院廟師:終紀』 7 IPA剖上1..7-1'.・159上し.10
118 属医長13 1609 尼崎又次郎.lI; 献 1:徳川発!ι 句{12}中行事{師 *前十校 『台徳院揖御%紀』 711'.157ド1..20-PA51lJ: 1.17 
119 穫量13 1609 片山小右衛門.lI; 献 i 細川l禿忠 年句中)行事{節 民光布二蝿 『台徳院踊嗣主紀』 711'.157下し.:!O-j'.-!5S上1..17
120 鹿島13 1609 毛利柿師.lI; AlU 醐川秀忠 年中行事(，換算 醐.:1抱 『台陣院即榔:Ji紀』 8 "七Inド1..11-ド'.17.1下し5泊、?)
121 慶長13 1609 イr附修別大A附Id 献 l 臨川努!且 カ年・中?)行事(織昨 圃珍五審 『台拙院融御事紀』 8 1'.-17:1ド1..11-1'.17.1-"'1.5
122 置長14 1610 思凶筑JI守持政 献 i 徳川秀忠 '1'<1'行事(A 時J皇¥国制u百t14融.1，小E融金夜鞠Il! 『台徳院腫岬:た紀』 9 IP.何11:1..17-1'.刊l上1..21月}
123 座長14 1610 S公平陣奥佳子政1， 献 1:~川秀忠 年中行事{正 IH瞳世子白夜鞠十 『台徳院雌嗣:ι紀』 9 11'. 四日ド L トl-I'..! 1l0 下L.~;\月)
124 直長15 1611 甜大名 総 l 聞1I通(141 年中行事(ifi 時閣 rt，徳院眠嗣書記』 16 1".5同上1..l-]'.550_l:L.3陥}
125 座長15 1611 上杉中制ιI畳1 献上 徳川秀忠 年が}中行事{立 時~制-醐孟三1百.純担子品t rr~飽院血嗣:I!紀』 14 P.536下L.15-ド536下1..23
126 慶長16 1612 諸大名 献 1:徳川秀忠 轟年)中行事{歳 時胤 『台徳院蝿嗣書記』 17 1'.571 F L.1-ド五71下'-'
127 座長17 1613 加圏中納，l~lfj走柵 献 j 徳川l事騰 午fI2}中行事(端 !J!I債の輔.白布 j~fÆ ru徳院揖嗣:I!記』 19 P.5Sti上1..12-1'.剖fi1: (..I~ づっ
128 置量口 1613 車京平極武前E守丹後録'.~守刷l高陣知、主公.・.!I悶 総七 飽川秀忠 か年中。}行事{鎌轟 時服十づっ 『台徳院踊醐苫紀』 20 P佃3J:L.20-P.曲3下しI
129 慶長17 1613 金制院矯伝 献 1:他JI軍雌 醐4手}中行事{車 時服-!I! 『白飽院臨御:必紀』 20 P.i日， -FI..:.!:I-1'
1:10 直長17 1613 1徳u附筑11'11去の子'J献 l 簡川秀Jι i年h、中行事{鎌終?) 師二百把. 『台飽院帽御:M紀』 20 I刊 03J:I.:!n-I'.60:1下I..l
131 慶長17 1613 神足五兵衛、T世.諸 献I 他川京阪 年午)中行事{端 時阻五 『台徳院腫岬'主紀』 19 1J>.5R.'i下し12-1'.5851:L.H大名
132 直長17 1613 水野肱鞠忠冗 献 1:他川事雌 年中行事{じ 維子五個.怜I~物 『台徳院蝿嗣主紀』 19 1'.590下1..;-1'.同日下1..1~J タ}
133 I!l委17 1613 提ヰ'1)<，It 献i 徳川事由 年夕}中行事{七 時閣 『台徳院掘御克紀』 19 Ip.針。ド1..7-1'.5リ日下L.l~t 
134 慶長17 1613 村上岡肺守縫~I 献上 徳川家康 年午}中行事{描 IH五慣 『台徳院掴岬:Ji紀』 19 1 í'.5~6 上し 1:!:-P.5S61:LHI
135 直長17 1613 京本願寺門跡庇舟 献 i 他川 1i~ι 年午)中行事{端 時量五 ru徳院耐御主紀』 19 Ip.5S5 F l..I~-1'.5附5 上 L J.l
1:16 慶長17 1613 姻尾山植守:J.~哨 献 10也I1事雌 4t1t2} E1z行・'1<(端 同lt<瓦闇 ri1他院II!御実紀』 19 IP.5~fi 1:1.12-ド.58¥;J: L.UI 
137 慶長17 1613 橿有府可際立線i高.圃lX':'鞭稲氏集.J局z管 献 i 他川秀忠 年中行事{織&時限二個 『台徳院揖嗣実記』 20 P.曲 31:L.20-1'.同3下L.l
六典;，n 泊・?)
138 直長18 1614 調使神161':兵衛守 I~ 献 1:徳川家副長 陥年}中行事{杭 時1厳正個 『台徳院眠梱書記』 23 1'.6321:1.2-1'.¥，:12上1.1;
139 I!長18 161.' 絵平陣奥':1政}H 献 l 徳川京雌 方年・中。}行事{鎗暮 醐二百杷 『台徳院融岬書記』 24 P.1i叩下L. IH- I'.t~10 下L.20
140 直員18 1614 融細川制畳崎佳中人守道山4興f型ら経崎. 猷 i 徳川秀忠 年轟)中行事{餓 小繍十~五 『台徳院眠嗣:足紀』 24 l'.fil上し.2-1'.61 l:LH 
大名
141 艇長19 1615 在地允弘首f 献 l 他川*lIi 年タ}中行事{ヒ 集成 1.枚 『台徳院揖御主紀』 26 l' .!i6~1 1: 1..1リ-I'，6ti!I1:1.1
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近It初則 L:ifJt武家におけるIN答染織品の実態に1則するiiJf'先
[94 )l.fIl2 Hils 徳川家雌 I'UI I ， f， iú 蒋(公 '~n 附'J 'J'hl! Hl:づっ rf，他此融制:J!最eJ '" j " ~IO ドL. IO......j'.' Jl l'Ul 
195 HJ-大正 1 i5S.... 1590 龍川家出 H~ 京大 ;~-7 1't IÚ.[tじ大事1"今? Im'j 衣服符 『京 1~1'1:'; 抑:J!紀』 21 1'.371上L.lt;...j'.:¥7 下L.'j'FIIII~ln'" ~Iカ 1 リ の世、 ~li
19H M世1ぇ8 11304 徳川禿忠 ""~ 牧町此'1人;U 味j 附'J kl停 i東WliJ酬 ι紀』 7 1・YK F I_，j日-1'開ドLl9197 1I引を10 lHO(j 悼)Ij秀忠 ド U~l 池川削，l( 附界返礼 O，I!II rf'他1"附榊:J!紀』 1 IJ'，:lH'l上L.1 1 .J '.:\H~I j. 1.1-1 
HJ8 IfHHO l1iQ6 徳川秀世1 " 化、 V'.I"，士 附'J 時H日 rf"徳院殿御克leJ 1 [I'.:IS-'I下L.18...j'，:¥SHF 1 ， ~'O 199 度1、10 1606 笹川秀，'1 献} f量臨時丈'/ 開" 棉"把 場~Uil '，.，御'J!紀』 10 1f'_ 1~!' 下L. ib-I' ， I:':~1 LLI 
200 俊民10 1606 龍)1秀" 献 l 』ι御 開り 綿"把 I県fUi'l'，'】嗣J!紀』 10 [I'.LI，下Li円-1'I~CI [-1. I 
201 嵯h:l0 1606 徳川秀忠 猷 l L叫ん 間'J 小袖 ~' JU!!íI'~\' 御J!魚!，J 10 II'.I::!" 下L.l'、-1'.I~ \.I U.I 
202 月lkll 1607 億川秀忠 ド叫 蝉w周1杷 開 'J 岬11 ，.~. .悼院障岬~紀』 111'.421下L.23-j'I~~ F L.~ 
20:1 1fJ"1 1607 笹川秀.'1 ft" t公1'..'陪JHTII't鵬の軍 開"返手L 御佐川羽樺 子?悼恥距御E配』 :1 1' W~ ，-l__~-r :O~ I LlO !:(象1，')
20，1 塵I占12 1608 穂川秀.'1' 献 i 1'011 聞界返礼 枯 i 雌 1-1，11 u 桂Fκ瞳御'J!紀』 6 1'.:1:¥ [-_Lll-!'I!.lI-I..21 物 l
205 唖kl3 1609 億川秀【よ 開 'J 阿茶J， .iC~f.お』出) 開勺 氏周才】! l {怯恥殿御XteJ 7 1' ;5: F U:l-!'日号 11
20s 1f蛙13 1609 徳川秀忠 献 l 1I;)1I，j!1J; 開 'J 怜-'1 単物 1 軸 rfr出院柑御'J!紀』 日 1'.lh，;上1..11-1・1日.，1.1..:'1I七([1トJ)
207 1IJ札1:1 1609 徳川秀.'，1.: 献 l 仲間此陀舜 附 'J 時限興 [11楠町世間'X紀』 8 I!'.，jt，i LL8 
208 1Ikl5 l(jll 徳川|秀忠 l附 lY:"lil)t¥!.':j 雌/i U円 1上(昨~) I I.~'-!Jfl I1 ~fi 他此剛山J!紀』 12 11' 叩日ドL.fi~ I' .~;OH l' LI:! 
209 座長15 1611 徳川秀忠 FUi れ:ーr，il:OIIAII'fOJH~ 附 'J 日午服 H，'徳院雌御:J!紀』 14 11'. 51:.' 下L! O-I ・ 51~ f LI:l 
210 破片山 1612 倍川秀【r 下山 舟崎式部少酬禿賢 剛 'J 1.'J!Jfl 開 1イ】祖叫ん殿山'J!:紀』 17 11'.~61 上 I 理 ......I'.~t;1 L [_1 1 
211 艇長16 l(i12 徳川秀.'t!.; 献 l 位jJ1家出 附 'J 日制I~ h I n'c州九世御克紀』 18 I'.;HO上L..j...P.:ii(J L L.l:! 
212 睡jてHi Hit2 徳川禿.'t!.' fUM 竹山際1峨':r，)'f.. 附 'J 仰ぷ〈 f{;拙杭雌御'J!紀』 18 11' 日開下L.:l~I'.:-， H() )-¥.(， 
213 蝿I法16 1612 飽川秀世l ドU~ I~~後 Illt員削 l 来)iJイ!神3 開 手;御山川l 抽 ~ {;能陀附御'J!配』 18 I._"H! 1: L.1O..1.訓 1j 1_1，1 川 I止
214 礎H:16 1612 檀}I秀官 I'ij t， ';，:flM.'! ，Hjl.'e 附 l j袖 i f+出1i;C世岬'J!紀』 18 十日 l ドL. l~-I'_5~1 "1，1ち
21;， 睡蛙16 1612 徳川秀【t 下叫 宗十1後'"卿 聞，; 昨皿!f， ~ fi悼，，;0距岬:J!紀』 17 1'_51川上1..1...'.づ刷 11 沼
2Hi IlH:16 1612 徳川秀.'J.' 干目弘 山川市光明倫iI王梅 開り 1，'ilil [1;邑'!;，蝿御克紀』 18 11'_5~:1 1-， Ll~-I'_51'i:l ，-L.i 
217 贋Jd7 161:J 徳川秀芭 FU叫 k~ I/HJl品光 開ぅ 町田副1: ソ徳陥耐嗣た紀』 20 1'_1，01上Lll-I'叫 1r L.IO 
218 "有I;L: 1615 徳川秀を Fi" 在I:JU'¥J_'-rlflJ 開与(厭) 時極羽描 rf:'植民耐栴'J!紀』 39 i'内.J-_ L~-P 叶 11 し
219 足柄17じ 161九 徳川秀E IU叫 1M>品百!脅p術川朝ふ 贈与 時!眠1jl "飽段階級~~配』 36 f し LL~-ド:~ f 1 fi 
220 Il:fUJL 1615 檀)1秀忠 ド"包 l(京入宮北久J~ 1t1 開1 "をftl if;悼院柑御J!紀』 3s I'_l~ L L~-P 1~ r 1乃
221 /l:干1;巳 1615 徳川秀，'~ 献 l '~':'I' 聞 'J 嗣/1:1'把 Iイ;出院殿御:J!紀』 38 I'，.'il f"L7-P.5:.! 1-1.1 
222 '"和"" 1615 箆;)1[秀1・ jjll tdl';. t.dlP 開 'j 純百把 r-h徳院雌御古魚~J 38 1'.:>1下 L~-I'心 1 J_l 
223 睡H:19 1615 樟)JI秀'a. ト日脇 竹腰11埴'fJ]_!"山r甑 開 'J 符師u)怜衣(マ ) {，悼!比lIt岬:J!紀』 26 1'，661下L.CJ-!'，titilfL11 1-:即
224 1111を19 1615 徳川l秀lι 卜州 出 I~' j蜘ハ醐山ぷ1; 明 'j I.'i服 r， i'{'他院民t彼1克紀』 2H )'，701; f L. l.-ド 71川~ L21 向~fの 11 人 Jt外
22ii 属医 J~19 16l;j 徳川秀忠 ru~ む、'1-千t:，j"}，; 聞" IL'I'IJf! U 1，'出l見世田克紀』 29 1・IO片下Ll5-j'，j'OHド1.1~ 
2:Hi 雌長19 161fi 徳川秀忠 I'U~ );1思院大俗1 附 'J 金"欄'i!嗣 F 柵珍符 『有地l日雌榊'J!紀』 29 1'，7¥:¥ fL:l-I'.'i:n 1 Lb 
227 JlH:19 HHf) 悼川秀忠 f:U~ ぷ人 IIJtl'Ai伽門 開 'j I!iJlA r，{，拙杭曲山~*d :J{) ['，.1:; J: L2:¥-I'.71:; r L.I 
22~ ll.fllJL Hi15 徳川秀忠 1"" '"地匹C ，む 附ら 時服 r'i祉院殿御克紀』 ;J.I 1'.1ド1..7-P.i，-Ll.l 
229 応有12 1616 徳川秀人1:. !日易 仲間院世舜 開九(暇) 時服凹 If'悼恥障制:J!紀』 42 "，101下[__:_>O-I'_IOll-I.:1
Z:JO 冗右12 1616 徳川秀忠 I'U弘 '.地恥 l企 開'j-(骸) 時限 ~ -;'i徳院融岬主紀』 4-l 1'.111 下 L 口-I'_ll~ I 1 :. 
衿水1'1恰白 lil物
231 Yじ杭J:J 1617 徳川秀忠 1 日以 r:i1lfi:j'，'ftl]，.;' 開 'J 円 '1抽百八土拙 r，;徳院附御克紀』 .16 ]'.I~K 下L.I-]' 1~9 ] I.S 
1院
232 '.fII3 1617 徳川秀在 下i"金地院。 ι 聞パ暇) 時閣J，闇 r'h悼院陪御:J!紀』 16 P 130上!..9-..P.130j 1.10 
23:J dl14 1618 箆川秀止 fU略 金保LI"]'，r ， r~制 聞ら(暗) 時服 1 rfヲ簡院障御主紀』 18 1'.1柑l:l..i8-1'.11H!1.:':1 
234 Jじ和4 1618 徳川秀忠 干日同 防 1.，'，"1]1.0官 ;:n?i 開 Ij.(前) 日午服 ~~桂川院障問克紀』 48 1'.lii~1 ]'. 1.10-1'. ];í~1 f' 1 ， 1~ 
2日5 "干14 Hil/:l 徳川秀忠 J-' U~ 岬'::"f11京、1'1¥11位 附与 p，'r!Jf! r {，'~制恥殿御Ji紀』 48 1'.11H下1..:.:-ド 1.1R1. L ゎ
2:16 Ji:f114 1618 徳川秀'，i'， 下叫 雌 iHlIJR'l，・:I.!，・ 剛" [l'iJll r1c'IIi，よ耐嗣'u紀』 18 ド1;'0j'L.!5-ドl四 1'1.，17
2:37 i:干[15 1619 徳川秀A'， 下UI品金地院':'，(， 聞リ(暇) '1袖 I:I r1i悼匹近闘御'u紀』 19 ]'.Ui:': 下!..I:':-I'.Ui~ r L.l3 
2:38 )cf1l:i 1619 檀川秀士 ト日間 細川1幽Ij".'j"，I:興 開 1;_(暇) 惜|、雌r 1 『f1徳院阻御'J!紀』 iO 1'.17.~ 1: L7~1'_! ，;; )-L. ~I 
2:四 "干17 1621 徳川秀忠 fU!品 七 1'，，，:内少刷'，L'暗殺 間 'J 岬<< ~'1jW!~'é殿御'.M紀』 5;J I'.~II 1: L.2~1'.:;11 ] 
240 IcfIJ9 162九 徳川秀忠 HI~ l己仏指1 剛 'j H与服 I'I制八丈創li ~. 11抽j杭殿御'J!紀』 九日 1 ・~ 17 j-， !..;l~I'.~ r; 1-I.H I'dえ
2，1 J[:.ftm 1623 徳川秀忠 ド柑 I己創晶 II'UJIIHIH ，~_:JI 附 'J 大~Ii"' i1-<. I 『了iMJ比殿山'J!紀』 5!1 1'_217 j--_L. 3~1'.217 r LH 
le雌花[1'(家1:'山!/t;朝刊T
2.12 ILflJ9 162:1 徳川秀.'ct H同 人1]:_IF/lIt.1tl臨山地守，1聞 'j 時1日1-...hづっ i; ，'掛殿山Ji仇~ij 5!l 1' ， ~;7 1-_! 、 ~1'.:.!17 F !_，~ 
2.13 天文16 1547 日台殿 下UI品 秀" 開 'J
うぺしき椎r.ldt
1.l:lal.d 1 1' i~ 1..'-ド1:¥ど
2"" ;':1:7 1579 明智光秀 献 l 岨1I1，;J、 剛 'j よ'，'J!百端 11"長会、L.d 12 1'_17:; L.l 5~1'.1~~- L!I; 
245 J、1'1 15ttl 柴回勝家の父子 ! 日以 K~I:': 開り 衣装 i Alal心』 G 1'_1日 ]__1-J'15n!
2.16 ;":11:lI 1583 山口甚兵徳I崩副11 干日脇 1'，え1::1"品t 開 'J 椎 t ¥J.;:間.j?J s 1i'_1:il!.il-P，151l 凶甚左衛I'm
247 塵u 1598 北政所由1.，)1i 献I l院 開 3 H':;_I'iEなど i.A問uじj 16 1'， ;~~ L 16...1' IH1]_ 1 
248 血i臼 lii98 豊臣秀頼 献」 :W;t 附 'j Jj '~I!it;j 杭 1.1:1持I，:c 16 11'. ， !H:! J__ i6~J'_ ， IHI ]._l 
2<1!l 麿1210 160!i fiiJ由利た 献 l 出)1禿，¥1'， 瑚‘s IJlfl~紛Ihl'j 袖叫刷 I {，他院世御'J!紀』 1 11'.:IH~ 上1..1Ì ~r'_:IH7 ] 
"1低i
2乃O 度1<10 1606 前田平1I長 点tJ 悼川秀ポ! 附 'j 加1例制1'_8端咋!似 1 j，'1I;院附嗣'J!配』 1 Il '_:l l-i~ 1 L.ti-I'.:!iL' j J 9 五11碩
251 園町長1 1607 加藤消1 献 l 悼11鉱山 開然。出札 山楢山主 l r{:徳院殿御'_M紀』 .1 11'.115 F L. ri-!'_ll~ ト 1__~O
252 瞳!J:tl 1607 
証風塵岨九(腺l刑 i 献 l 他JII'~雌 開 'J 来l梅山拍子 rfi徳院蹴御'J!紀』 <1 11'.IH; 上L. 22~f'_ ， llli I L.:l 輯)
253 .Utl 1607 対胃守晶軒 献 i I:!' 附 'j
融(-6.1':巻訓告，J， ~ ， -( i抽3院附出'J!紀1 :i J)'，13右下1..11-]'，¥:1日 ]-1_11
254 Jtl< 12 1fi08 経臣家1:' 献 l !j~楠大柏， r1伝肺珊勧lIó 鴨‘， 桁雌T ~'-f i é，~_!I~ë 開rJjI'~恥 ~J (; 1'.，¥121:[_1;-1'1，121_1，1: 。'1'納，i" ~1.卿
255 !ILI:1 16m) 民創1単 献 l 也)1禿¥!." 附 iト 嗣 f r:，他}':;世出主配l 7 1'_ \51; 下 L~I-!'.F，ゎ) L~:: 
256 1IJ止13 ls09 宵9' "， 1 出)11禿.'1， 四‘i 値 r!.ft)，検 J'.[，悼c'，世御:J!紀』 8 11'_166 F 1.1弓-1'.1Ii;1.'-23 
257 度以13 1609 議庵某 献 i 也川秀止 聞 'J 'I(物/， Ii:徳l見世御J!長!J 7 !1'_161 1-_ L.3-!'， 1，1 I L (I 
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近 111:初mu-.ì庇武家における ll 'l答染織品の~;trm に|則する似|究
:121 J.fkl:l !('iOH 山本民部少輔 献 i 池川fiJ}，I;， 附fJ Ir(腕 fの袴 n'他陣l附御'Ji配』 7 Ir.l円6トL.2...1'_¥5tit]_.] 
:122 蝿1.1:1:1 HiOB 山木刑i部卿WF!J"r(I'1 献 l 能川秀山 附与 天草紙 :(B H'耐院雌御主配』 8 1I'.¥1i5下[，.1.]-1'.1(，(;
32:1 班長13 1609 背木民都少輔 献 l 出川秀忠 附与 -jf(融r- ~nf1 f {，抽悦世御克紀』 8 1'，1陥 F1..1 ~-!'_ Ih7 1-， [..2:1 
:1:.'.4 ItJ止1:1 1609 川勝j"謹 T広嗣 献 l 徳川家成 剛与 毛10，枚 U {'i!lJl冗雌榔)i紀』 8 1・165上Lll-)'.lt屯上 I己1
:12号 I:H:I:J 1609 浅野弾正少輔長政 献 l 出川秀.'，1'. 附与 小袖凹 U'"，拙1"。融御'.M紀』 7 Ip，15ι 下L.li-j・J;ir;r 1 リ
a:w 蝿l占1:1 1609 r長野弾正少輔仕政 献 l 的川)<;}，I' 日骨" 新1宵抱 [{，他，，，，世嗣)i紅』 7 1"'，-156ト1..2-)・451;下1..')
:!:l7 嵯i毛1;) 1609 前!日中納ιj和11<卿1光 献 i 悼川禿 '1 附与 紅羽 }匝 1"';向 ~ "，;自V，腫岬:Ji紀』 8 1;'， \ti)i下 l_~ :l -I'.;わ'; Iい、
U 
:J28 I!Jd3 1609 増上 H手伝 献 i It川鉱山 開与 世子ー殺 ri植民雌嗣耳紀』 8 1'.1，;5上Lll-I'_i!):.lL_; 
129 庫品13 1609 速水右兵衛1尉1<:， 献 i 瞳川 A.'~巳 開与 大緒 r;，悼応附御)i紀』 8 1'.ititi下LF)-!'，hi7{.I ，'.1 
:130 睡"13 1609 太問新右衛1"1"曜 献 i 悼川秀人l' 開与 大結J，筋 r!，徳いし耐御:Ji紀』 8 Ir. !6.~ 下Ll I-I'_1川、 CI -
:1:1 麿"1:1 1609 知恩院 献 l 能川秀'，1】 開与 1'，[匝玉端 『ヂ?絶版蝿榔~紀』 7 IP_l56 下 L~2-H ;， 7 r. L~ 
332 .ltH:13 1609 池間宰相圃政 献 i 出川ダH 附与 大桔 l臨 r"砲恥慣醐;英紀』 7 IP_.]有下).1:1-)';に.;f i " 
:133 慶長13 1609 池田惜中守長佐 献 l 出川'<;'，1，' 聞与 l抽 1'- r!悼院陪御:J(紀』 8 IPA68上u-十"内 f1.1ヘ竹右史、大夫轟，'(17，
:11< ItJ止l:l 1609 '1'明久郎且; 献 l 他}lfiJ}，t: 附h 紫革 l性 U;，ilJl'.蝿御:Ji紀』 8 1・46:l上L7-)・Ui:lL 1.10 
:1:1，1) IIIJ.1' 1609 I~!':左 r1j:'!:.舶 献 l 他}I秀'J.' 附与 組 1把 r!.'鮒陥融岬')1紀』 8 U'..!b5 f L.J.1-P，-ilili上L;，
:J:¥fi !I"lfl 1609 メ〈冊喜人 献 l 徳川IJ尾，'J.' 附与 主事 枚 r;，也市化世御克紀』 8 Ip. ， Hi'i下 !_~:I-]'. :t;!1 !.Ui 
:1:¥7 !t1を1:1 1609 
伝奏広橋大納"線J光勝
卿世卿勧修寺中納1 献 l 拙)1秀:L1' 附 !j l何1 『イ?他陀世ilt1:J.f紀』 8 Ir.'¥(;li下1..15...1'.1(i7上1:.'1 
:J:¥H 蝿1":1 lGOB 品tlt摂ilt'，')也制 献 l 拙}I禿i:，l.' 贈り 金醐 ~'~他ド附御 ')1紀』 7 1'.'156 F 1..~~"""'I' .l.íí J'. I.:! 
:1九9 蝿H:l:1 1609 品11'1畢奥守*~人 献 l 出}I秀刊 附与 小納li Ii，他杭曲御:J(紀』 8 1I'.ltiH F 1..2.1-1'.1"l() L [η 
:HO 置H:l:1 1609 藤世将監事 献 1: 臨川秀.\~. 間与 小袖 rh徳院柑御'M紀』 8 1'.1¥;5上J..1O....P.16;1: L.l 
:141 塵li13 1609 藤軍事}泉 T 献 l iI'i川秀'1 時与 椎 T 『千?悼広闘御克紀』 8 Ir.163 t 1.7...1' !ti.l上1.10
:J.12 贋1去1:1 1609 徳永左.j.~WJハ If( 献 l 悼川秀刊 贈与 小抽 r"徳位殿御克紀』 8 1'.470上1.:.'2-1'.-170 J' 1.:.'.1 
34:¥ 睡klfl 1609 南禅寺小量 献 i iI'i川秀'，t' 開与 縮緬 '" 『千?醐F日殿御:J(紀』 7 Ir :61 1: 1. '.;..1'. ;，;1 ".1.12 
;¥.1.' 塵I、1:1 1609 富岡1，重手知L 献上 悼川号1版 聞 'r ，)、袖十 I i徳院陪嗣克紀』 8 Ir.169 t u; 
34:i 塵蛙13 1609 "l田左足亮光J" 献』 iI'i川 ~'l' 贈与 革庖{胴服)l， r!，iI'i，"陪御:起紀』 8 11'..: 1"-;下 L~;-P.170 .l:L" 
:¥，16 !lJd:l 1609 7野'1:五郎万九'，1ι 献 l 徳川秀'~: 醐与 大白米-.Ji 『チ?悼玩曲師:J(紀』 8 1'.;('、3f 1.1，-1'，1，、;L i_l ふ衛門
:147 塵1-<13 1609 お桐市正且冗 献 i 徳川秀'J: 聞与 拍子 1描 r;，徳院腫御主紀』 8 1'_1'.;.1 F Ll1-1'_1附 1-.1
348 塵l、1:1 1609 埠事賀阿波守王掴 献 j 徳川秀'，L 聞与 肝腫復.- 『千"!Ii，"'1ii嗣克紀J 8 IP. If6 下1. 1 月 -1'.I';~ 上I..~.\仕f伯者'l忠 J 
:1，19 塵i、1:1 1609 明白下問瓦内痢1，rf 献 i 抽川秀'，L' 附与 大賭五品 r;，徳院柑御:Ji紀』 7 1'.161上[日...J'_1I¥1上 I__l~野右近孝1，1
:150 JtH:I:l 16m) 制対，~;'，f1< 献 i 袖川禿:，1，' 開!)- 椎子[， 1-:，出町附醐'Ji紀』 7 1!'.lil l: Ui-I'.-II>I L ]__I~ 
:Hil !lklf' 1609 M匝J邑1:;刀7守附 献 i 掛川秀'，¥.' 附与 小枕1納3唐ー二融(l座を反劇組省 ，'1 錦 !'"白血トペ融制主紀』 8 1 1'， 1t地下 1.. l:i -I'.\!口上 L~:l
揃(-)
:152 雌片山 1609 本多IJ_l;ft':j日1刷 献 l 徳川禿忠 附与 市川1:;"，I'Oi 1"('仰い雌岬克紀』 8 1'.-16:¥下1..li
:lfi:1 ~J":_I:1 160n 本助多晒殿jリ'J，jt俊、小11.¥ 右衛門光観 i 献 i 他川秀'，¥.' l附与 江戸新11"--1，' I-.a! 『fl他杭耐御')il，d 8 1l'..16 1'- 1. .15.......!'_ ，l1 i~. I 
本書豊桂守'瞳ll.Jijf(遣 主揖綿 l' I --I ~ I :¥:j，1 !lLlfl 16m) 藤{白鳥 時む I 献 l 徳川秀，'J 附与 『 世'1むし附岬'_M紀』 8 11'_ltiti 下Ll九-f'.I，，~上L. 2.l
主殿'n忠利 把
:155 世1，1:1 1609 主利伊勢 T両政 献 l 徳川秀止 附与 小袖五 『イl他ド山県御')1紀』 8γ\6~ f 1_!，<-I'_ ;，7 f [_ 2:> 
:156 車蛙13 1609 毛利嘩ヒ郎持拡 献上 出川1，}t 附与 '1抽 i r-:"拙仏世御:Ji紀』 8 11'.ltiS 下L. ~:l-I'. j(，.;上 1
:157 慶L13 1609 木下右衛門大丈延世 献 i 陣川秀't 開与 1程々 輯ヂト羽7 内政 ri悼院附抑主紀』 8 1' lt~ 下 !_;'I-I- 1(，7 FI _3 E枚
:Hj8 !l!Ll3 1609 極l' f.I! ~:>:-!h1illf: lC J 宰間前次ー 献 i 袖川秀'1 開与 l抽 1 r，"色恥眠御主IeJ 8 1'_ i6~ 下 l 九 -I' ，;，，~ J-_ L~ :l 
:159 唆1cl3 1609 淀次郎右衛川 献 l 拙I1秀忠 附与 五色系 Ji r;，'他'"耐御:J(紀』 8 IP_16:1下 LJ.'i-I'.1品1-_L.l 
3sU 慶長13 1609 両瞥輔左衛川 献 l 1l'i)1秀，¥l.:- 開与 晶子晶 r;，祉k曲師')1紀』 8 1/'.，163 F LJ日-1'.161上Ll
:¥61 醍"13 1609 鈷木越中守亜量 献 l 1l'i)1禿l巴 附与 紫革 1彼 I 日 l'W~;t雌岬:M紀』 8 IP_I66下Ll.'i-I'.lti71. L.:3 
'同2 車i占14 1610 鳥時兵庫副入道惟新 献 l 1-'川秀:，t 開与返礼 融{-H聖 r!，旭川世間')1紀』 11 Ir.~o2 下 1..21-1'_ ，， 0] 上 [_2
:103 届H.l:14 1610 品f-lt陸奥 1家久 献 l 他)1禿忠 附与返礼 輔珍 1"酔 r ，;祉1，凡附御克紀』 11 11'_503上Lt:l-I・5031，_ l.lli 
:16，1 睡l、[，1 1610 雌宇和泉守1'11把 0(1 拙川.;!U， 剛答返礼 時sRIi r;，側l'川殿御')1紀』 ~l 1 F'. lll:': 下L.~-I'.IH2 下 Ll
:ljfj 哩1-(15 161l <，かちのr.，iはじめ[， 献 l 徳川雪山 附与 純下 l拙 r(，仏叩川柑御:Ji紀』 13 lf'_:i2S L L.1H-r.:'::" f 1.. :~1 人の女町通
:lIili 唖J.:.ln Hil l'~'" 秀頼 l紋 l !己'JU"Y，.1Iiをl印刷l !I{')Ij-'.i!K礼 前 {-(i哩 1，11泊!日lr(】他1'" 世í11I'~虻 1 1，' 1'.'-"8下1，1-1-1・51'1上1_1(HI~IIU) 
'1来日}接点{下情
:Ui7 !tL15 1611 阻臣秀頼 献 l 出1字削彬1"..蜘 開';出lL ti衣 1VJ 『つど 1，開岬:J(紀』 1.' Ir川、 FL.ll-1'_"い fL 1
二、大11_.)
:!liH .tld5 1611 哩1:'秀頼 献 l 出川本山 開与 1¥" 緋枚耐 f I (，'，IiI，，;附御)1紀』 '4 ト5LSfLll-l'日i三 r1，1'， 1啓
:um IIJ、1:-) 1611 岬台所(まili勺山!i) ド i~ 金地F厄!伝 開'!(陪) 時!日L!冬彦ぺJ 『一徳"，，11¥'卸:Ji紅』 13 IF'日 fLI-!'古 FI
a70 竃kl;) 1611 細川越中 r:よl興 献 l 徳川l秀.'，l】 附与 逼曜日(ンTム)UJj'] 『イ】悼ト世田Ji"，J 14 Ir. ，ï ，，~ F l ゎ -1'.'-， ~9 F L.f，総t
:171 雌jてlfi 1611 常陸介制"制作 献 l 他)II'~出 附与 手I糸1，:t-h r，;，拙l叩世出:Ji紀』 1:3 Ir.'i25 L !.1H..1・5;:"f I .~.I 
372 1民F， 1611 何l組i昆党舜 献 l 俳11栴，'，/"j(悼川東山fJlI 附与 金7n{野陣 r，;醐i比岨嗣克紀I 14 11' 日 3.~ 下 l 川、l'九日 f L~! 叶)
純子百巻蝿紗 ! 
:1';:1 慶l、1九 1611 '1'山王1拘置解 献 l 他}IJ尾I配 開与 得芭4具合i1' '#. A: r{，il!Jli一冊御')1紀I 1 :3ド.'1 2:; 下 L::I......l'5~ゎ 11 日可。f-.firB 
:174 J;fl"l:i 1611 品開陣奥'F事R 献 l /!I_，)I家康 附り 太 l'布 1， 1削純 fr;，他"円融御克紀』 l:~ Ir.，25 1: L. IR...... I'_~~ぅ下I_ ~.! 1<1曹
踊子;-1巷 1世皮!
:175 園町、1;' 1611 JrlJl'陸奥 1家人 航 i it川秀'1' 開 1， 枚、太"V1J 必 1，;'1-1-"岨岬Jiι』 1:3 1'日・下L.!~'-I- 5~s j_: 1 
出荷ii'!持j
23 
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493 不明 不明 上杉最屑 ド聞 村M!I長 剛容・返礼 小袖ιツ嗣叩ツ 『利五(j魚川』 中1'.目、 1_:，-['.5" L:l 給
494 不ゆl 不明 上杉景殴 f'" NJIII fI.兵衛)j 贈答・返礼 小納ツ胴服 rNÓ[ I反 d~J 中 1'.57rl目-P.5iiL3 
495 不明 不明 上杉lUI 剛容 耐間利家 聞与 羽後 事 '1家伎d~J 中1'.5ï~;Lì-f'.5，ÎL3
496 不明 大野修理胎!I! ド開 本多 I:'f介E純 贈与{和睦) 明!< 『台徳院I!l御実紀』 33 p_，日上L2-P.I58上L.7
宝島
497 文禄2 1593 盛臣秀合 Fi防 明使 交易 辻貨が之t表E染較帳上寸~/，前之.鰍務 『太聞記』 15 1f'.Ili !_._;...P.H7!.7 
498 文除3 1594 e豊原秀古 下'"明使 主易 小袖ーす飯、雄子三 『太閉山』 15 Ip_-n: 1.-1-1'.-135 L.17 
499 文禄3 1594 豊臣秀台 下拙 穆1俊!の供 交易 健子百、筒椴(刷服)r .t聞品よ』 15 1'.13¥ L.4-P":35し"百
500 I!受8 1604 徳川家康 贈与 業補繋I吋(カンボジア) 交易 獲皮百枚 『疎開宮御実記』 7 Ip.~15 上しさ-P.95 上1.. 11
501 鹿島13 1609 徳川家康 瞳" 遁編[~Iンヤム・タイ) 交易 叩宵 『台徳院椴岬実紀』 8 II'.IÎO 下L.2~"""P. -l， 1 上 !..5
502 俊民10 1606 徳川秀忠
献k 家補喫{時1'1カンボジア)交易 V史成 rf7徳院股御実記』 2 "・.:.I'!7J守L.l!-P.3リ7J:L.1:1交易
503 慶長13 1609 徳川秀忠 献上 g~(1 ソン} 交易 同~III 領 台1tJ院陪御実紀』 8 1'，1;3下1..2- 日 F!.I 
504 慶長16 1612 徳)'1秀忠 贈与 山域J.JE夫人 交易 衣服 『ず;1tJ院I!l御実紀』 17 1[>.51;3下l手-P.56:1下Ui
505 正有'7 1621 徳川秀忠 開'; i111[叫{ンヤム・タイ)使者 交易 小袖十づっ.小僧 r1'徳院殿御実記』 54 1'.21ι 上し~-J'.21'; 下L.h五‘小袖，づっ
上勺繍、桜金子木網、綿む・鈍2一1子十2(1敏六L お車









三皮.十黒匹三麻.+布白ヨ腕布五 i508 II!lAI 1607 朝鮮国王 聞" 徳川秀忠 究易 疋三1疋、 『台I!i院I!l御実記』 5 Ir '.n~ 下L. I!- I'.\36 1: 1.1 
虎 強.駒皮
十張
509 慶長1 1607 朝鮮国モ M'i 本多佐旋守正{省 交晶 虎皮ニ張.白綿布 1『台徳院殿御1<紀』 5 IP.135下Li:-P.13ii_!:LII 匹、白苧布トよE
510 11民1 1607 
奈緒寮[~Iカンポジ 献上 徳川秀忠 交易 自紺五匹 rf71tJ院殿御実紀』 4 1'.，1品下L9-P.-lHi下Ll5ア)
511 自歴任12 1608 朝鮮通18史 開与 ~I I!'Ml誕 交易 自苧麻布サ疋 rf7徳院附御克紀』 5 1'.13，上 L:O-P.Uj下L.7
金指掴園五子雄五、緋鎗網.!~干t 
512 園陸 !~13 1609 呂宋王(ルソン} 献 1:徳川秀忠 交易
ん緋組Lー、敏す端{宇縮子天丈、倫一緬巡ー端尺子手l一端、'1総か1端一金び子、た欄ーO 
rtll!i院闘御1<leJ 8 l'ヘ!li:l下1..6-1'.1日下1..10
513 隆法13 1609 ι~ミ王 (/~;/ン) 献 i 徳川秀忠 交易 '['宵二領 rf71tJ院殿御実紀』 8 11'.-11;4 上 L~2-1'.1ιlF し J~
金調三雄、絹子七
514 慶長14 1610 呂宋(/:'-ソン) 鴨与 徳川秀忠 交易 繕.繍珍三泊、癒紗 rf71・院股御実記』 1l 11'.1'J7上Li3-ド1'J71こし‘"
二編、純子五錨
515 慶長14 1610 阿削(オフンダ)[吋王 睡勺 1tJ)1秀忠 交易 糸百五十斤 rf7徳院耐御実紀』 10 1 1'.1日目上L. !3-r.~89 上 L!H
516 慶長15 1611 京の人問中蜂助 献 l 徳川秀lι 交易 か潰ら臣柏須入般し(メキシヨ}た舞踊紗 『台徳院股田実記』 16 1!'.561上Ll-P.561.1:い，
517 .~17 1613 呂宋{ルゾン}の船主 聞り 飽川家康 交易 徹子 r台徳院股御実紀』 19 1 1'足。5 上Ll3-P.5~'5 1: L.l!i 頼子{ιイス)
518 慶長17 1613 角倉奥玄之 猷上 I!i川家康 交易 紅糸、緋紗鍍 『千?徳院踊闘実記』 20 1 1'.596 下し 11-1'.~96 下し"
519 慶長17 1613 後語庄三郎光[j: 猷 t !!I川家康 交易 S白鼻来、睡十S四t万瞳斤i笥拠' 『台飽院廟御支配』 19 Ip.595上L1.i-ド五時上I..!円
520 .1去17 1613 蓮属(シャム}円満脊 聞与 徳川家1M 交易 敏子.排癒紗.~，従 『ず?徳院附御1<紀』 19 Ip.~n 上I.A-f'五泊上し5等
521 度蛙17 1613 E建血須IliIメキシ，) 附'j. I!iJI秀忠 交易 巻物一端、金筋精一 rf71tJ院岨il!I1<杷』 19 1'.!ikH下L.21-1'.'J削 J:I.H修
522 慶I止18 1614 南lIi人等 附1; 他)1旗fJf 交易 機々緋 r1;徳院岨御実紀』 22 1 1'.日目上 L2-P.(i2~j 上1..，
523 慶長19 1615 制人(オランダ人) 噛日 徳川秀忠 交易 白糸木綿、嗣子 『台徳院殿御実記』 27 Ip.liIIl下L:-r.578Tl.b
524 慶長19 1615 3長期[，，"1ヘトナム} 鴨勺 飽川秀忠 交易 自街サ匹 『台徳院殿町J臨』 27 IP.li7自下L.::O~!'.6ÎIi下1..21
I.t皮三 i張、豹皮二L
ト張.金網三卜正.
525 J己fla 1617 朝鮮問主 晴与 徳川秀忠 交易
F麻拒「Li緋布疋白口、ニ軸白五i苧五枚ト布足l必五、:柑十段
rt;徳院殿御1<紀』 46 11'.13-1下1.0:，-P.135J: 1.2¥ 
枚
526 JeRI3 1617 朝鮮同支 聞与 徳川"止l 交易 虎皮二張、柑段 i匹 rf7徳院殿網実記』 46 11'.135下1-7叶 '.135下1..1，
臼'!'布ι十匹 (1鍋
527 '"和8 1622 朝鮮国使宥 聞与 .>!.11l守縫成 交易 紬護三.豹十皮匹二、三O銀E皮.綿一布 『台I!i院股御実紀』 56 1!'.:!2呉下 L2-P.~2九下し、，
五千匹
白苧布二匹、i'，醐軸
528 n:拘8 1622 朝鮮国使布 1Ift'j. lt.r.I~'.nを l戊町家 lli 交易 三匹虎皮娘.綿 『千?徳院殿御支配』 56 11'.2~t'>下し"-ド 228 下1-.\1
布六十匹
その他
529 不明 不明 前I創刊家 下叫仲谷待針術門 褒買官 同限{胴服} 『利家4賀川』 中 !'.5i.L_.;-P_5o7L.l 
530 州制1問問-"'15巾川長 下醐 力士や鷹匠 褒章 小倒、雑子 『太聞記』 1 1'.15 L.~-['.15 L.l1 
:i31 元亀ヨじ 1570 織川l;tH: ド1¥.11))1 肇曾 |御服 JIilli公l氾』 I :1 1'.1，1..4-1'.，11.10 
-26-
近|止初JU1二流武家における贈答染織品の実態に|則する研究
532 来iE5 1577 掛悶(Jj毛 1'"11樋 岨押!i.握手(鷹b正} 犠飛 嗣JIbl-lfl【 rt.IJ長会、ifl己』 10 1'.1 :1; I， .~I"" I'， 1 :lI1.:1 
533 克正6 1578 融問(i1祉 ド日場 力 1; 褒. 間1血 rt，l1!公目出』 1 Ir.lll 1.7""1'.11 1“10 
534 天正6 1578 構図(JU: ドU"山 III 広聾{置~r.) g健牽 細胞 rt;ìj長公ir~J 1 11'.1.¥而し 1ード.H!iI..I:!
535 疋iE6 Hi78 融問師卦 ド岨
kJ1づ(こ東う地.帥二仁郎、らたも1、凹k 
“ 岬服 rt.r録公記』 II IP.Htiし15-1'.1.11.3人)
536 正<106 1578 植田(11! FU樋 九拠轟陣 a隆司覧 調l世l rlilJt公，reJ 1 1 1'.1\11 し.12.....P.I ，I~1 Ui 
537 克正6 1578 構図(J卦 FI" ~制品助大ニ.渡趨佐内、伊睡主 量煙車 調阻 nlJ;!公記』 1 IP.118L.!2-ド.J.l9L.6
538 王iE7 1579 融田信長 ド1"ィ，問主計(贋既) g隆愈 岬掴7ιツ rf.l録公J己』 12 ド.16i し 15-ド 16~ LA 
539 五正7 1579 揖田f，j民 ド岨 伴正体(jJ.t) 轟傘 小納 fj，j1!公記』 12 1'.16'lL.s-P.16SLII 
540 正iE7 1579 融同信長 下叫 堪珂制卜郎{置~é) 車掌(附Ij. 道世{胴l副) fj副長公記』 12 P.15RL.:I-I'.151I.A 
541 米正8 Hi80 融関MJi 下叫E鵠議室1J艶95F 張;. 岬小袖余多 rf，!1!公J~J 14 11'.2日L.l-P.22日し五
542 天正14 1586 豊臣秀" ド日凶 太夫と直山町 量隆寧 小袖一町、小納ー可【 『太間記』 10 11'.231; U-P.23h 1.1 
543 )c悼冗 1592 唖臣持古 FU場 Jc去と開山高 漢寧 醐RYおびただし〈 『太聞記』 14 P.:IR6L.l-I'.:I17I..ti 
544 文M2 1593 睦医秀古 川場 同11事監.内岬n亀岡守 俊市 醐雌-1+ 『太1捌但』 15 1'.，¥171..7..1'.<1-17 L.1O 
545 文惜2 1593 豊臣秀山 I'U" 主主 量寧
f#雌畳i之師紋付たら
rJcI聞記』 14 1'.1021.:1-1'."1日5L.5岬小袖二町f
546 文樟2 1593 量也番古 ド日始 聞の者 轟. 細胞 『太1聞』己』 14 P.t02L3-1'..I05L5 
547 克正~慶長 1573-1596 徳川家出 ド叫 村画壇WJfI江占 量. 捌li.d)師羽融 『疎開古田実紀』 18 1'.:lOl 1'，1..11-1'.:10，1ド1..11;'問国か? 頃jJ>?
548 慶長年間頃 1596-1614 櫨)1[軍隊 下叫 仲間院憧舜 褒寧 布刷 『蝿(fil下f榔書記』 22 1'.312 1: 1“13-1'.3-1.2 _l'， L lti ~、。 頃か9
549 直員4 1600 也)1寧雌 下剛 珊川右衛門樹蛙盛 復調僕 時服 『東閤官榔実紀』 24 1'.362下L.2-1'.3t直下 1.2
550 慶長4 1600 陣川家出 FU~ 贋配たち 聾. 関東制l U(!hl'1'r嗣克紀』 24 P.3ti2下1..2...1.3日下l..:!:!
551 慶蛙7 1603 徳川事臨 下叫 曲前師十側代F校未定長}松山和J~f'!控 量隆章 時服 rJl(IKI常闇11紀』 22 P.3.12 1: l.:n-p.312 fしJ
552 直美9 1605 徳川家康 ドU"
館開樽時集鈴{足利学校聖. 時胆 rJl(!割符榔実記』 8 1'.103 1: 1..5..1.103上1..1ll術)
553 座長12 1608 徳川車庫 下叫 迫藤{区別守塵陪 "寧 嗣限羽揖 rtl悼院腫岬実記 6 1九131:1..2.¥-1・.+13下i..(1
554 慶長12 1608 徳川家雌 ド目路 高木主水消秀人道性断 費時E 時限 rtl拙院闇師;)(紀』 6 1'.-¥.15ドLS-ド.H5下し12
555 1I!1!12 1608 龍μl寧雌 ド附 怯平河内守:.~tt g隆司位 綿子 『台悼院岨櫛寓紀』 6 1I'.I501:L.I:!-1'.15o上1..16
556 慶長13 1609 徳川家康 献1 竹中丹後'''I'ln~II(Jじ岨嵩 聾調律 時服羽融 『台悼院柑御2隆起』 8 IP.1661:1.6-1'.4両日下し.10l吋本円仙の材木事行}
557 庫民15 1611 徳川家出 ド叫 峰崎lJr'i7_'.'下"家 醍. 機子関 『台悼|珪雌御:且紀』 12 IP.521上し1...1'.521下LA
558 111!15 1611 悼川寧雌 FU" 山本消秀 電良亀 時{嗣!田!阻i剥融蝿山道服 rTr悼陥臨御寓紀』 13 IP.iiD下LA-P.ii23下L.ト1
559 園陸民19 1615 衝川家出 ド附 勝山山安楽々住伶 g提唱E 時剛健 『白出院慣岬寓紀』 29 1'.701 fL.2:1-I'.IO! 1:1.5 
560 慶民19 1615 値川家lJt ド U~ f，n太夫 袋2位{附与・圃 時四t 『ず?徳院附柵実紀』 27 I且砧9FL.21-P.(i70 1:1..1 Unl 
561 元和年間頃 1615-23頃 櫨川事lJt ド叫 附前冊1仰代時世海世)t公(JJ!利半世 ヨ毎週E 時服 『東IKIW御軍紀』 22 1'.3.1下1..17-1'.:¥011F し21
562 元取12 1616 徳川家雌 F目日 篠崎五郎氏宵JI:hle:(置 安寧(閉';・遺 時限 『台抽，~臨調書記』 42 1'.97ドしll-P.y7下L.l:!
tf.) 品l
563 苅腐12 1616 楢川家lお ド U~ 阪Hι附Jt'j足 ji~ø告 褒章{剛'i・遣 時限 r1r抽院雌御実紀』 42 i刊 ir-r..12-!叩 7下Ll:l品}
564 4、砂l 徳川家出 ! 日 醐瞳門砕兵 曹長亀 衣服など rl!l!1官醐書紀』 24 f'.363 1: L.l.I-P.363上1..20
565 座長8 1604 櫨川秀忠 ド醐 佐野修m太夫(J苫 費量.. 時服 『度開1府間実紀 5 IP.80 1: 1.!7-21 
566 睡Iを15 1611 徳川秀忠 ド醐 腰鞠事行'f~lllJ 新兵衛 •• 御衣 r;，悼院脂岬実紀』 14 IP.538下l“1:線網
567 慶長15 1611 穂川秀忠 ド附
小浜l~師少輔光陣向省;井重
村勝監忠勝、久'"観兵 g隆寧 時限 『台悼院耐嗣:昌紀』 14 IP.53~ ドL.lト問
568 IIUf15 1611 徳川軍陣 ド醐 4投与大" -頒E)e{聞'i・晒 被鞠一個 『合11院雌間実紀』 16 Ip.5lio 1: 1.:，12-1'.560 F 1..1 
569 峰崎16 1612 楢川秀忠 r;u¥! 1M事kた M面{帥凋陸軍.til(f剛l蛤"1めりaf)・j醐* a制限 f1;拙院融制主紀』 17 1'.56下I..:w-r日制ド1..2:1
570 峰崎16 1612 徳川秀忠 ~'I~ 金作太夫 褒寧(剛'J.・圃 時限興 r;，抽院世師事紀』 16 1'.5¥11下L.23-1'.5ti2上L.:~ 踊)
571 畢l毛16 1612 楢川秀忠 va¥l 金作太夫 副d隆)司電(聞や岨 時限 " 『台抽院雌榔;I!紀』 16 1'.5(;31:1..1-1'.5臼上l..i
572 置U:16 1612 梅川秀忠 FI¥l 金作階的者六 1人余 S頭E}浦町(聞り・岨 時限 r1r悼院腫醐実紀』 16 IP.563 "'.1..1-1'.51;:1 J: 1.7 
573 慶長16 1612 徳川秀忠 ド日時 金fム金剛.立生等能大 ..(聞'j.櫨 唐Jt揖外へ小も袖被一鞠興づ・興っづ r;，徳院腫御書記』 17 1'.5時下1.";-1'.565FI..l1 長 顕} 'コ
574 塵長16 1612 梅川秀忠 ド叫 金#太夫 g頭E}aE{聞'j.檀 時閣 f;，醐税障田実紀』 18 1'.5哩21:し.12-1'.5S21:L15
575 慶長17 1613 南11喜多院 下 I~ 不明 不明 時国 r;，IIIFA園調実紀』 19 11'.59ロド1..22-ド.5~O ド1..23
576 a・J<t8 1614 憧川秀忠 "' 岨IIt梅~;;大火等 g現(毎論週}僕.耐{句附舶中め'.行}・圃事 時限拠づっ rt，1II院腫聞克紀』 20 1'.608 "，1..:1-1'.1泊H上1..7
577 lI!1!19 1615 憧川秀忠 ド叫
剛山正左衛門{術師f;l轟 護政 時艦艇 rt，他院腫師事紀』 26 1'.662 下 1..~!- I'.lit;2 fLll '宇和hf(家臣}
578 周tl毛19 1615 簡川秀忠 ド品也 除手陣奥守政'1: 袋11< 惟 J- rt，悼院岨御寓紀』 26 p，曲3fし.2:1-I'，u品4上し1
579 園陸民19 1615 車川秀忠 ドU場 μ悼:柚修績にあづかりLJr.後'(1. 小袖 1':'-1-，小袖'，-1『自他碍眠f卸;匙紀』 27 P.6>121:1..1!l-1叩
580 制使U:19 1615 悼川秀忠 ドU"小品目兵Iti '展望 時服 111悼院陪榔世紀』 28 l叩削 F1..21-I'.tiS~1 -FL.2:1 
581 元取1元 1615 徳川秀忠 Fli 悔太夫 褒取{附'.・櫨 能鵠東-Jt f1;tlll'..t縄師事紀』 38 P..~5 Jこし吋-1'.55上し.1.1uJi 
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582 ji:.和元 1615 徳川秀忠 トR"能大夫
褒章(贈与ー檀 唐櫨時服 rf1徳院世嗣実紀』 39 P.5~ 下 J_11-P.59 ド1..1 5頭
583 元和2 1616 檀川秀:1 ドa易 表川山羽市{埜宰相忠直 褒章{檀繭) 時限 rf1悼悦陪嗣克紀』 41 P田 J-_LH-I'_~]下 Ll3
嗣"
584 冗和3 1617 徳川秀<，: ド叫 前J}J岡山守止"，;の童子 曹長奪 時限 rfi'徳院闘嗣:J(紀』 44 P.124上LI-P_124 上 L~左近高蛙
585 冗豹12 1616 徳川|持哩 下問 帯fトトド拍道~ 葺章 時胆 r-h簡院般御実紀』 41 P.86下L:>J干!i6下L8
586 ;n;和3 1617 徳川l秀忠 下山 11司)<闇仁向公 褒章 時服 rfi'砲院雌御:J(紀』 46 P.l3u下L.15-P.l:lO下L.20
587 元和3 1617 徳川秀ι 下附 披5集凹雌の大夫、世1'，' 壷掌(贈与檀 府躍の小袖 '1柚 『千?抽院臨御耳紀』 46 P.l:e8下Ll-P.129J-_L.H 頭)
588 冗和五 1619 徳川秀忠 ト醐 PIII左門!I:藍白書 豊島奪 l、袖 r-h醐院瞳岬寓紀』 51 1'.176上1..6-P.176上 L10
589 冗和5 1619 徳川秀忠 fP" 東大興l<dO品l寺町倫 型軽奪 時盟関づっ 『行徳院腫御実紀』 51 P.176 下 Ul-P.176 下 Ll~
;)90 冗和6 1620 憧川秀巴 F剛 茶道踊中野 f霊ず?子 軍医章 時置 『子?徳院蝿嗣実紀』 52 P.l90 下1..;--ド 1 9<1下 L~I
ろ91 冗和6 1620 悼)1秀忠 下剛 医凪合谷{ド1:&';ヂ付1 自優章 時服十ヰl踊 r-h徳院世嗣実紀』 52 P.190下L.Y-P_190FL~1 
592 元和8 1622 徳川|秀忠 HI時新庄趨11f!~'fü'1掛 褒章 時限及羽融 rf1値比:附岬実紀』 56 P.226下[.3-P.226下1..5
:)93 元狗9 1623 檀川秀【1 下賜 '1'11曲解山照守 壷奪 国羽櫨 『陣千~悼院臨調'克紀附 4 IP.2田 FL lO-P_~90 下 L 2I
il94 正和9 1623 徳川秀E 下叫 組jlt/c近 壷章(開与檀 肩衣 r晶n徳院股醐実紀附 3 Ip_279上Ll-P.:!80 1: L.1 頭)
595 天A7 1580 佐竹大ほう 千自民 号炉杭 1，..:.).，:，犬 壷章(唖頭) 厚亜の織物 『東!Ii~'~i岬実紀』 3 IP.161下 L22-P_162上I，H
596 買iF.16 1588 小'，'川秀歌 下略 1に主 聖牽 調衣 1'1[( rAI問""J 1 IP.2由L.l...P.30L.-l 
597 天iE16 1588 北政所 下醐 鹿町者 聾章 闘衣 j-if( 『太附l配』 1 IP.2田LlI-P，300L.f 
598 直長1 1607 加蝉消，E ド日時 観1ト太夫 聾.， l!t櫨;確4正常 .l阻 n'飽院匝岬;足紀』 4 IP.415下L!7-P.H5f 1山
599 置長17 1613 高1iIl\搾守.'t.rJj~叫 I醐 徳川.~山 褒章 時服 rfl悼|出世御克紀』 20 P.602下LI日-1'.603_l'_1 ，1 
御紀伊二本)(JE彊・水戸
褒章(贈り檀
600 元和2 1616 ド陥 祖章太夫 顕)、年中行事 時椴 『千?拙院世嗣実紀』 41 P.Hl下L.lii-P，85F L.7 
{謡曲始め)
御率(足彊水f' 褒章(贈与・圃601 元和2 1616 紀伊 下叫 1焼却陸大夫 頑)年中行事 尉衣 r11徳院殿榔克紀』 H P.81下Llu....P.85下L7{繭幽始め}
602 π和6 1620 悼川秀 'J.~の瞳豹Ir fu略 土井忠兵衛正~ 襲撃 E衣 r"h抽院殿御実紀』 52 P.i90下l..9....1'.1田 FJ.:!l 
603 河和9 1623 f己蝉轟直 下醐 1亘iIllUI通訂正 彊寧 時閣 r-h徳院蝿御:皇紀』 59 P.2!i上L.3..1'.:.!.¥7fL.s 
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